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Abstract 
 
This paper investigates on how the New York Times newspaper conveys sensible social                         
events such as interracial (white on black) murders cases; and if their articles reflect the process                               
of creation and deployment of labels (and if so, which are the determining linguistic markers?)                             
To approach the issue, the research will focus on one major happening from 1955; the killing of                                 
an African­American boy.  
Through the analysis of the newspaper articles, from a linguistic and sociolinguistic                       
perspective, the study aims to identify if possible, the process of maintenance, creation and                           
deployment of social labels. 
 
 
I. Introduction 
 
The current study enquires on U.S. social processes; the problem area focuses on U.S.                           
history, more specific the Civil Rights Movement.   
Since 2009 and the election of the first African­American president Barack Obama, one                         
might say that the integration of the African­American community in the governmental                       
institution has been achieved.  
From a political/historical point of view, Segregation was abolished in the US with the                           
abrogation of the Jim Crow laws and the African­American community has achieved some kind                           
of social integration, as Welch (2007) informs, there are numerous studies that postulate that                           
racism, segregation even reconstruction are still ongoing, active process in the US. 
In her article ​Black Criminal Stereotypes and Racial Profiling ​there is an assumption of a                             
major part of the population that African­Americans are more likely to commit crimes than                           
Whites (Sigelman and Tuch 1996 in Welch 2007). The article reveals one of the roots of the                                 
affiliation of African­Americans as criminals, as the 1980s was the theatre of the “War on drugs”                               
with the Reagan’s government pointing at the racial minorities for the illegal market of “crack                             
cocaine” (Welch 2007). If 75% of the illegal drug consumers were Whites, 75% of the drug                               
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prisoners were African­Americans in the US. This gap was a motive for the “war on drugs” to be                                   
reconsidered as a “War on Blacks” or “War on Black drug use” (Tonry 1995 in Welch 2007).                                 
There is an assumption that consuming drugs may be related to race (Welch 2007).  
One could admit that there is a social problem as long as a part of the population is                                   
considered dangerous and more likely to commit crime regarding its race. This belief is                           
reinforced by the statistics conveyed by the criminal justice system. As for example, between                           
the years 2010 and 2011 the FBI registered a little less than ten millions arrests, nearly 70% of                                   
the crimes registered were perpetrated by White American, yet according to the Bureau of                           
Judicial Statistics. more than 55% of the convicts sentenced to jail were African­Americans. In                           
other words, African­Americans are more likely to go to jail than White Americans as it is                               
revealed in a study 1 out of 3 African­Americans will be sentenced to jail at some point of                                   
his/her life whereas the rapport drops to 1 out of 25 for a White American (Katz, 2000 in Welch                                     
2007). The fact that the judicial system is more likely to condemn African­Americans is both                             
conveying the idea that the African­American community is considered as potentially dangerous                       
and almost directly associated with criminality, and also the new generations growing up inside                           
this community would grow with the feeling of insecurity regarding the system which is                           
supposed to protect them (Austin and Irwin, 2001 in Welch 2007). 
One should keep in mind the responsibility of the media in maintaining the depiction of                             
the African­American minority as dangerous. In order to explore this ​primary assumption,                       
underlying the visible social­cromatico schism within the U.S, one should enquire by what                         
means do these modern forms of economic control and oppression function. Thus, the interest in                             
how this label is creating and propagating entity (the media, through its various channels of                             
communication; written, audio, visual), operate. 
Many studies have been led on the matter, and it was pointed out that the media was                                   
responsible for showing images and reinforcing the idea of a “young black man” as the symbol                               
of the criminal (Chiricos & Eschholz, 2002; Surrette, 1992; Young, 1985; Anderson, 1995). Also                           
the media coverage of political speeches and reactions to crimes perpetrated by                       
African­Americans strengthens this stereotype; George Bush, for example, used the case of                       
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Willie Horton, who raped a girl, to convey this idea, increasing the assumption of a dangerous                               
African­American criminal predator for the “fearful americans” (Tonry, 1995 in Welch 2007).  
Departing from the understanding, that there is a present social issue with the status of the                               
African­American community, the question of ​genesis came into being: when and where in time                           
could the researchers turn in order to find such evidence?   
In order to answer the question the focus of the study moved toward the Civil Rights                               
Movement (CRM). 
Within the U.S. history, the CRM stands alone as the most recent grand event when                             
thousands of activists came together to fight for socio­political and economical equality; During                         
this process the black population has shaped their identity and fought for its recognition. 
Having its beginning post Civil War, the movement of liberation had the aim of obtaining                             
equal status for the black minority of United States. Having shifted its focus from mere                             
incremental improvements in the condition of the ​negro into obtaining equal rights with the                           
white majority of the citizens, the movement has challenged the social accepted idea of racial                             
superiority.  
The analysis will investigate on the linguistic forms and discourse displayed by the                         
newspaper articles of the NY Times covering the kidnap­murder case of Emmett Till. This will                             
enable the researchers to enquire on how does the media language represents and influences the                             
production and maintenance of social ​labels. 
 
The study case 
The case of Emmett Till from 1955, covered in a number of articles in the NY Times                                 
(Flournoy, 2003). Emmett Till, age 14, was kidnaped by Bryant and Milam at the end of August                                 
1955 in Money, Mississippi. Till’s disfigured body was found in a nearby river a few days later​.                                 
Bryant and Milam were accused for kidnapping and murder, but found not guilty in very                             
suspicious circumstances. This case became emblematic for the CRM nationwide, due to explicit                         
newspapers articles and pictures. Till’s case had a vital input for the CRM (Flournoy, 2003),                             
thus,  the reason for choosing this particular case. 
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What is the labeling trap? 
 
Firstly one has to enquire on what does ​label mean, what it entails, and how does it                                 
work? A name is a label, a nickname, any kind of meaning we attribute to a sign, event, person,                                     
groups of people, etc…, is a label. The Oxford Dictionary’s definition of a label is: ​a classifying                                 
phrase or name applied to a person or a thing, especially one that is inaccurate or restrictive​. But                                   
labeling is different than ​label in a particular way. Meaning that it is referring specifically to the                                 
process of attribution of a certain label to a certain thing. In our case people (the                               
journalists/newspaper) attribute meaning/labels to other people (the subjects of their stories and                       
to their readers) by representing social events in their articles and by the way they                             
(journalists/newspaper) formulate their articles in such way, that the amount and type of                         
information the reader receives. This brings into discussion the concept of ​trap.  
In association with ​labeling​, the ​trap, can be simply understood as the nature of the                             
channel by which the ​labels are being moved through and to the masses. The choice of words                                 
might seem random, and without deep implications to the regular average reader.  
A ​trap is a device which works undercover, hidden away in the linguistic form/choice of                             
the newspapers, which together with the power of attributing meaning (label), constitute, in our                           
opinion, the core of media newspaper. As Peter Freebody describes the power of language: 
Controlling interpretation, securing both the fact of its determinacy and its particular                       
contents, is thus an ongoing political project, profoundly connecting the individual to public                         
interests. (Freebody, 2008, p.107) 
Thus, the paper's title, points to the potential ​labeling qualities of a newspaper, in our                             
case, the NY Times, and aims to unveil some of its ​trapping ​devices​, ​through the current study. 
Racial label etymology  
Beforehand, it has to be explicated on why it is relevant to bring into discussion a brief                                 
etymology of racial labels, in the context of this study? 
Given the fact that this paper will focus on the process of ​labeling as presented by the                                 
articles of the NY Times, one has to understand first, the history and nature and the importance                                 
of the main social label of the time within the US; the word ​negro​. 
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The following segment has been inspired mostly from Moore’s book ​The Name "Negro",                         
Its Origin and Evil Use,​ 1997. 
Since the time when the first slave was brought to the colonial United States until now,                               
African­Americans have been known by many names. They have been called negroes, coloured,                         
blacks and African­Americans. These names have emerged throughout history of the black                       
emancipation movement, yet, they did not replace each other. They all have been used                           
simultaneously in a way or another. Even though we know when they first emerged, we cannot                               
assume that these terms replaced each other; but we could justify the uneven social use of the                                 
terms due to the uneven penetration of the status quo of segregation.  
Initially the term ​negro is used as adjective that means “black” in Portuguese and                           
Spanish. However alongside with the emergence of the slave trading performed by the                         
Portuguese and Spanish this term acquired a new connotation, it became synonym with the                           
newly enslaved dark skinned people. Both Spanish and Portuguese originate from the Latin                         
language, which has borrowed some of its lexicon from the old Greek. This case can be observed                                 
when observing the etymology of the word ​negro​. To understand the negative meaning behind                           
this term, one must look into what it means in Greek, meaning ​dead and it has its origin from the                                       
term ​necro​.  
Starting with December 1988 a movement lead by Jesse Jackson, a social rights activist,                           
proposed a definite replacement for the term ​black​. The new official term was ​African­American​;                           
term preferred until present times; whose purpose was to give the black community a cultural                             
identification with their heritage and ancestral homeland (“‘African­American’ Is the Correct                     
Term to Use,” 1989). 
From a sociolinguistic point of view, we take into consideration some of the ideas                           
presented by Malcolm X in his speeches and the speeches of other civil rights personalities. The                               
issue of being labeled by words such as nigger, negro, black, coloured, and nonetheless                           
African­American has been brought into discussion. The argument was that these words,                       
including African­American hold negative and inferior connotations. It has been argued that the                         
description of black is an invention of the western world, and that the language is used as a tool                                     
of applying domination upon the black people.  
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Moreover, the newly adopted term for the black community as African­American, has                       
been argued to have a hidden agenda; that of reducing the black population to the status of an US                                     
minority. According to Malcolm X, by choosing to depict the black population of United States                             
as African­Americans, their true identity would be falsified. 
 
 
II. Problem Formulation 
● How does the NY Times coverage of Emmett Till’s case translate the labeling                         1
process in discourse regarding the African­American minority ? 
 
RESEARCH QUESTIONS 
● What connection can be made between the linguistic forms present in the articles and the                             
labeling process? 
● How can this process be interpreted by the reader ? 
● How is the labeling process mirroring the social reality of the 1955 U.S. ? 
 
III. Theory and Methodology 
 
Departing from the assumptions presented in the introduction, the researchers decided to                       
settle on a synchronic analysis of media language, namely the language used by the NY Times in                                 
their articles which covered sensible events qualified as ethnically motivated. 
In the first part of the analysis, a quantitative approach will be employed in order to                               
identify certain markers (­ed verb forms, social actors voicing and nominalisations) and establish                         
their importance/relevance in the process of ​labeling​.  
As for the second dimension of the analysis, the study would take a qualitative turn.                             
Using critical discourse analysis, the attention will fall on the discourse conveyed by the                           
newspaper; and its capability to transmit and represent hidden meaning. 
 
1 Labelling in the sense used in the study, see page 5. 
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1. Textual Analysis  
In order to create a visible and accountable representation of social misrepresentations (or                         
other factors which could offer information on the process of creation, maintenance and                         
perpetuation of ​labels​), present in the language displayed by the NYT in their articles from 1955                               
covering the Emmett Till Case and the case of Trayvon Martin from 2012, the researchers                             
identified and marked, all the verbs, and divided them between the ­ed and non ­ed forms; and                                 
the social actors and nominalisations. 
The -ed tense marker  
Why would one pay attention to verbs? Because they are the grammatical units which                           
make ​the action. Thus, the way in which verbs are chosen and utilized, can display social                               
features of the written text. As Kress puts it: 
 
“​...a grammatical indicator of temporal distance (the past­tense morpheme ­ed) is used                         
as the means for ‘meaning’ social distance, the distance of power. It is possible to call that                                 
iconic relation: distance in time ‘is like’, ‘is a likeness of’, can ‘stand for’ distance in social                                 
positions.  ​(Kress, 2010, p.58) 
 
The ​temporal distance ­ed ​verb forms, past and participle, can be seen in appendixes ​C                             
for Emmett Till, marked/ highlighted with pink. The rest of the verbs, non ­ed, are                             
marked/highlighted  with fluorescent yellow.  
Indeed, the researchers acknowledge the factors which could condition the use of ­ed past                           
tense form in written text. One of the reasons is of temporal nature, meaning that in order to                                   
relate past happenings, the journalists are bound to use the past verbs forms. On the other hand,                                 
the journalistic nature of the texts requires a level of professional distance from the topic                             
conveyed. The aim of this method of analysis is to establish an endonormative ​baseline ​presence                             
of ­ed verb forms for both Emmett Till and Trayvon Martin’s cases. 
The researchers do not seek to compare or quantify the journalistic professional                       
competence, but to enquire on the use of language and its relation/implication with the creation                             
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and deployment (trapping) of ​labels. This will be realized not on an exonormative scale, but on                               
an endonormative one. Meaning that, all factors and findings taken into consideration, in the                           
analysis, are compared amongst and against each other, and not to any outside/foreign                         
journalistic or linguistic norms.  
Social actors  
 
In order to further the analysis in the similar quantitative method, the researchers                         
identified and marked all the social actors; all the elements in a text to which one could attribute                                   
agentive qualities and are indexed by nouns and pronouns. In other words, social actors are                             
usually the human participants in clauses, which can have the role of objects and subjects, except                               
if they are part of an adverbial; meaning if they are part of the description of the circumstances,                                   
not the action of a clause, the social actors cannot posses agentive qualities. (Fairclough,                           
2003:135­155) 
As Fairclough explicates: 
“We can chart the choices available in the representation of social actors in terms of the                                 
following variables: 
● inclusion/exclusion 
a. suppression ­ when the social actor is not in the text at all;   
b. backgrounding­ mentioned somewhere in the text, but having to be inferred in one or                           
more places  
● pronoun/noun 
● grammatical role 
● activated/passivated 
● personal/impersonal 
● named/classified 
● specific/generic”  (Ibid) 
 
For the current analysis, the focus will rest on social actors from the perspective of                               
activation/passivation.  
9 
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“The significance of ‘activation’ and ‘passivation’ is rather transparent:where social                   
actors are mainly activated, their capacity for agentive action, for making things happen, for                           
controlling others and so forth is accentuated, where they are mainly passivated, what is                           
accentuated is they subjection to processes, from being affected by the action of others and so                               
forth.”​ (Ibid)  
Observing and analyzing the manner in which the social actors of a story are voiced and                               
represented, could offer more insights into how these ​labels ​look, come into existence and move                             
through society. The social actors are marked with pink for ​activation ​and yellow for passivation                             
in appendixes ​D ​for Emmett Till. 
 
Nominalisation and social blurring 
Having determined the amount of social distance and voice representation of the main                         
social actors, the attentions goes to the nominalisation and it’s input to written texts. 
 
“Nominalisation converts a process normally associated with a human agent, presented                     
in a clause with a verb, into a nominal construction with no agent. So, for example,                               
environmental problems are often presented as nominalisations such as habitat loss, extinction                       
of species, and destruction of the rainforest. Representing these problems as full active clauses                           
would require linguistic agents, while the nominalized technical term allows the agent to be                           
suppressed.“ ​ (Schleppegrell, 1997) 
 
In the current study, the identification and quantification of nominalisations, will offer an                         
extra account on how language form could influences the creation, understanding and                       
transmission of meaning (​labels), ​as Fairclough (2003), suggests: 
 
“There are techniques utilized in order to shield those in power: by use of nominalisation                             
in which actions are being expressed as nouns it is avoided the causality of an event.”                               
(Fairclough, 2001:42­43) 
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“The power being exercised here is the power to disguise power (…)It is a form of power                                 
to disguise content : to favor certain interpretations and ‘wordings’ of events , while excluding                             
others (…). It is a hidden power, for the favored interpretations and wordings are those of the                                 
power­holders in our society, though they appear to be just those of the newspaper.” (Ibid) 
All the nominalisations are circled red in the NY Times articles of Emmett Till as shown                               
in appendix ​D. 
 
2. CDA - Media Discourse - Language and Power 
What is CDA? 
 
In our attempt to analyze the newspaper articles that we have selected, we chose to use                               
Critical Discourse Analysis (CDA) as defined by Fairclough in Critical Discourse and Analysis                         
and in Language and Power (Fairclough 1995 ; 2001). In combination with Fairclough we will                             
use T. van Dijk’s ​Elite discourse and Racism ​(Dijk 1993) for a better understanding of the                               
representation of the African­American community as offered by the NY Times. 
CDA permits a complete analysis of discourse, and its constituent within the study of                           
society and culture. Also it is allowing us to understand and analyze a text by revealing the                                 
shaping of discourse, presenting the process and context of both production and consumption,                         
and by unveiling the power relations involved. Therefore, it is allowing the observation of the                             
influential nature of discourse in the evolution or stagnation of society. 
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Stages of CDA 
 
fig. 10 ­ Discourse as text, interaction and context 
 
Based on the figure 10 provided by Fairclough (2001:31) The researchers decided to use                           
the three steps of analysis as such: ​Description, Interpretation, Explanation​. 
Description focuses on textual analysis, by looking in depths at the vocabulary, the                         
grammar, Semantics, Rhetoric etc… . ​Interpretation represents the analysis of discourse                     
constituents in the light of our own interpretative procedures (or background knowledge). It                         
explains the relation between the intertextuality and the social cognition of the audience .                           
Explanation can be seen as the link between interpretation and Social Context. (Fairclough                         
2001:118) 
Discourse constituents represents author, language, type of discourse, genre of discourse,                     
the active role of both production and consumption of discourse and the power relations in the                               
language. 
interpretative procedures are considered to be the background knowledge, the members resources                       
or the ideologies we, as researchers, are carrying along even when analyzing. 
Following these three steps of analysis we based our method on the Discourse                         
Representation in Media and more precisely on the ‘voices’ we can reveal in the articles under                               
study. We will also have a focus on the Power and Language aspect of CDA to underline the                                   
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hidden message of the different components of discourse in newspaper. Finally building on the                           
theory by Dijk which explains the process of News Production using CDA (Dijk 1993:244) we                             
aim at understanding how articles belonging to the subgenre of ethnic news are produced and                             
transmitted to the audience.  
Language and Power represents an aspect of CDA, as described by Fairclough, and it has                             
the purpose of explaining “the relations of power and dominion and the ideologies which are                             
built into these assumptions” (Fairclough 2001:135). 
We want to make use of this analytical set in order to demonstrate the link between                               
discourse, ideologies and power relations. The framework provided by Fairclough for analyzing                       
language and power, can be identified with the third stage of CDA analysis ­ the ​Explanation​.                               
“​The objective of the stage of explanation is to portray a discourse as part of a social process, as                                     
a social practice, showing how it is determined by social structures, and what reproductive                           
effects discourses can cumulatively have on these structures, sustaining them of changing them.​”                         
(Fairclough 2001:135) 
The use of Explanation represents ​“a matter of seeing a discourse as part of a process of                                 
social struggle, within a matrix of relations of power” (Fairclough 2001:135). It involves a                           
specific perspective on the MR (interpretative procedure) ,they are seen specifically as                       2
ideologies: 
”[...] that is, the assumptions about culture, social relationships and social identities                       
which are incorporated in MR, are seen as determined by particular power relations in the society                               
or institution, and in terms of their contribution to struggles to sustain or change these power                               
relations ­they are seen ideologically” (Fairclough 2001:138). 
Explanation​, as defined by Fairclough, implies taking into account the social                     
determinants, the ideologies and the implications of the discourse in relation with the social                           
context. Fairclough tells that in order to assert the presence of power in language, one must                               
answer the 3 questions (2001:138): 
1. The social determinants. What power relations are shaping the discourse at the                       
situational, institutional and societal levels? 
2 ​MR ­ social determinants can signify: social orders, interactional history, phonology, grammar, vocabulary, 
semantics, pragmatics, cohesion etc… . 
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2. Ideologies. Which elements of the MR (background knowledge) have an ideological                     
character? 
3. Effects. where do the social determinants and the ideologies position the discourse in                         
societal, institutional and situational plan? 
 
Answering the first point, we will follow the following structure: we will look at the                             
situation and we will make connection with the discourse type it implies; By looking at the                               
activity, the topic and the purpose we will determine the contents of the discourse, and implicitly                               
show the constraints on topics. By understanding who is involved further one is enabled to                             
analyse the subject positions, social identities and the speaking and listening positions. The                         
relationship of the subjects will tell us about the relationships of power, social distance etc. 
By analysing the role of the language the researchers aim at observing the way language                             
is being manipulated, and to what purpose. 
“[...] language is being used in an instrumental way as a part of a wider institutional and                                 
bureaucratic objective.“ (Fairclough 2001:138) 
 
Media Representation 
In the book ​Critical Discourse Analysis (1995:55­64) ​, ​Fairclough focuses on the                       
discourse representation in Media. First of all we must underline the difference between primary                           
discourse (reporting or representing discourse; i.e. a journalist writing a paper in a journal) and                             
secondary discourse (reported or represented discourse; i.e. someone quoted by the press). Both                         
primary and secondary discourses can be translated into what Fairclough names ‘voices’ and                         
whom words are presented (meaning whose discourse is being represented). The framework used                         
to analyze the discourse in newspaper articles or media coverage in general can be synthesized in                               
four major points: ​mode, boundary maintenance, stylisticity and situationality, and setting​. 
The analysis will mostly focus on the Mode, as it focuses on the aspects which will help                                 
us understand the ‘voices’ present in the article. 
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Mode 
Mode refers to the type of discourse employed by the ‘Journalist’ making a distinction                           
between: 
Direct Discourse (DD)  
“DD appears to be used where (a) the secondary discourse is important, dramatic, pithy,                           
witty, etc…(b) the secondary discourse emanates from an authoritarian source (c) the representer                         
wishes to associate with, or distance from, the secondary discourse (d) the report has ample                             
space assigned to it” (Fairclough 1995:56) 
 
Indirect Discourse (ID) 
ID is relevant when looking at the process of change exercised by the the journalist: 
“it is the conversion of DD into ID by (a) subordination of the secondary discourse, using                               
‘that’ clause, for the primary discourse; (b) shifts from 1 and 2 persons to 3 person pronouns; (c)                                   
shift of deictics  (i.e. Here ­> There); (d) ‘Backshift’ of tense (i.e. She will ­> she would)”  3
ID can “represent the actual words used or alternatively a transformation of those words into the                               
‘voice’ of the ‘primary source’” (Ibid). Meaning that the author can chose to rephrase someone’s                             
words with his own. 
 
‘Slipping’ into Direct Discourse (DD(S) 
[...] is a ‘sub­type’ of DD. It refers to ID slipping into DD. The slipping into Direct                                 
Discourse is counting for two instances of discourse, as it begins in Indirect Discourse and                             
finishes in Direct Discourse. It will be noted once as Direct Discourse and once as DD(S) to                                 
point at the slipping of discourse. 
 
Unsignaled (UNSIG) 
UNSIG can be described as the discourse or ‘voice’ of the ‘journalist’ or the primary                             
discourse, but it is also ​“where secondary discourse appears without being explicitly marked as                           
such and seems to be primary discourse.”  
3 deictic as defined by Oxford Dictionary: “​relating to a word or an expression whose meaning depends on 
who says it, where they are, who they are talking to, etc., for example ‘you’, ‘me’, ‘here’, ‘next week’.” 
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There is a clear “contrast between DD and DD(S) where the demarcation between the                           
‘voices’ of the reporter or newspaper and the ‘voice’ of the person whose discourse is being                               
represented, and ID and UNSIG where these ‘voices’ are not clearly demarcated.” (Fairclough                         
1995: 55) 
 
Boundary Maintenance  
“measure the extent to which the ‘voices’ of primary discourse and secondary discourse                         
are kept apart or, on the contrary, merged.” (Fairclough 1995 : 58) 
The two phenomenons of merging between primary and secondary discourses are                     
realized either by ​‘Incorporation’ which is a translation of secondary discourse into primary                         
discourse, or by ​‘Dissemination’ which depicts the secondary discourse that ‘takes over the                         
primary discourse’ . (Ibid) 
Stylisticity and Situationality 
Stylisticity “measures the representation of non­ideational, interpersonal meanings of                 
secondary discourse” (Ibid:60). Situationality measures “the representation of the context of the                       
secondary discourse”(Ibid:60). 
Setting 
The setting describes “[...] ways in which reader’s interpretation of secondary discourse                       
is controlled by placing it in a particular textual context or ‘context’.”(Ibid:60) 
 
The role of the journalist is to translate “newsworthy events” into understandable and                         
appealing terms for the targeted audience; the journalist becomes a ​‘mediator’ ​between the                         
information and the audience (Hall et al. 1978 in Fairclough 1995:61­62). According to                         
Fairclough there is a relation of solidarity between the journalist and the audience, thus the                             
audience is often influenced to identify itself with the ‘voice’ of the journalist (Ibid). 
As Fairclough quotes Goffman (1981:144): “[...] what we normally think of as simply the                           
role of the ‘speaker’ or ‘writer’ in fact conflates three roles: ​animator ­ the person who is                                 
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actually making the sounds, or the marks on paper; ​author ­ the one who put the words together;                                   
and ​principal​, the one whose position is represented by the words.” (Fairclough 1995:62) 
 
There is a tendency from newspapers to present information with a low demarcation                         
between primary and secondary discourse achieved by low boundary maintenance and blurred                       
differentiation of ‘voices’. This tendency has for effect to mislead the audience regarding what                           
are the roles of the journalist and the readers. This procedure is referred to as mystification of the                                   
principalship. ​“One solution is for the mediator to purport to speak on behalf of the audience,                               
with the audience/mediator as principals. Since actual principals will often be other than the                           
mediator or audience a degree of mystification of principal­ship is common.”​ (Ibid) 
 
The motivation of this mystification of principal­ship is to ​“legitimize and reproduce                       
existing asymmetrical power relationship by putting across the voice of the powerful as if they                             
were the voice of the ‘common sense’”​ (Fairclough 1995:63) 
Elite Discourse and Racism 
 
Dijk discusses the implication of Media Discourse as such: ​“The role of the media in the                               
reproduction of racism in contemporary European and North American societies is as                       
fundamental as its general role in political, social, and ideological reproduction of modern                         
societies” He explains the different ways media “define, legitimate, and manufacture the ethnic                         
consensus.” (Dijk 1993 : 241­243) 
One aspect described by Fairclough and Dijk which is most interesting to focus on, is the                               
Newsgathering process​. Indeed it is important to understand that the representation of the events                           
in newspaper is organized and built thanks to social and cognitive processes (Fairclough 1995:62                           
; Dijk 1993:245).  
The ​Newsgathering process is ​“an everyday routine of managing a complex task, namely,                         
to collect and interpret information about newsworthy events within a strict deadline, and with                           
limited resources”​ (Tuchman, 1978 in Dijk 1993) 
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According to Dijk, the articles chosen to be analyzed belong to the News sub­genre                           
Ethnic news​. This sub genre is making a distinction between the majority referred as “​Us​” and                               
minorities as “​Them​”.  
“Ethnic News is often about Them, and such out­groups tend to be represented as                           
essentially different or deviant, if not threatening to Us, as is the case of such groups as                                 
communists, leftists radicals, terrorists, pacifists and other who are seen as a threat to Western or                               
white dominance or the sociopolitical status quo” (Dijk 1993:247) 
The relevance of CDA in relationship with the trap of labeling is constituted by the action                               
of spotting labels; More exactly, we will observe the hidden meaning which some discourse                           
constituents hold. It will allow us to obtain a better understanding of how the process of ​labeling                                 
occurs.  
   
IV. Analysis of the Emmett Till newspaper coverage by the NY 
Times 
1. Textual analysis 
The -ed marker 
There are 12 articles from the NY Times, covering the case of Emmett Till. They are                               
organized chronologically as shown in appendix ​C​, containing the highlighted tokens ­ed and                         
non ­ed verb forms. These tokens are numerically and graphically represented as shown in the                             
figures from appendix ​A​.  
 
Figure 1.1 presents the total percentual division of the verb forms present in the Emmett                             
Till articles, pointing out the overall difference between the ­ed (represented in the graphs by the                               
blue colour) and non ­ed forms (green colour). 
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Further, in figure 1.2 the presence of ­ed forms is broken into nominal/per article                           
representations, and contrasted with the non ­ed forms. At a first look, one can observe that there                                 
is a big difference, in terms of total verb count, intra and inter articles as well. The horizontal                                   
arrows divide the articles by thematic chronology: pre trial articles, articles during the murder                           
trial and articles during the kidnapping trial.  
 
Figure 1.3 displays the same discrepancy between the use and rapport of ​­ed, non ­ed                             
verb forms, but in percentages, underlining once more the dominant, yet inconsistent presence of                           
the ­ed forms.  
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To answer the question, ​what can these numbers say about the social distance projected                           
by the newspaper?, ​it was necessary to further divide the articles according to their content                             
amount. This was realized by dividing the articles in three categories based on the number of                               
verbs present in their text: articles with verb count under 50; verb count between 50 and 100; and                                   
verb count over 100.  
By doing so, one can observe that the overall ​baseline presence of 72.6% between ­ed                             
and non ­ed verbs, shown by fig. 1.1 is, considerably lower in the case of the articles with a verb                                       
count between 50 and 100 (fig. 3.1).  
Fig. 2.1, for the newspaper articles with low (under 50) and and 4.1, high verb count                               
(over 100), show that the presence of ­ed forms deviates far less, from the overall                             
average/baseline shown in figure 1.3. 
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Looking closer at the articles with the verb count between 50 and 100, one can observe                               
the fact that for some reason, these articles present both the highest presence and lowest presence                               
of ­ed verb forms from the lot (fig 3.2 and fig. 3.3). 
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Due to space and time constraints, the research attention will limit to the most deviant                             
cases, article nr. 10 and nr. 12 In order to better understand these extreme cases, one has to turn                                     
to the thematic content of the articles. 
Article nr. 12 (fig.1.3) displays a high presence of 90% ­ed forms and article nr. 10 shows                                 
a low of 57,4% ­ed forms present in their texts. W​hy and how do these articles 12 and 10 display                                       
such discrepant values in terms of the presence of ­ed form? 
The themes of the articles are significantly different. Article nr. 12, where the presence of                             
­ed forms is the greatest from all the other articles, presents the story of the final acquittal verdict                                   
given by the Leflore County grand jury in the case of Emmett Till, in the kidnapping trial. This                                   
could be interpreted on one hand, that the ‘mediator’ wrote in such manner that the NY Times                                 
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would not be associated with the verdict; and on the other hand, through the distant/cold display                               
of linguistic choice displayed within the article, the ‘mediator might have tried to position the                             
reader away, distanced, from the conveyed story. 
Article 10, presents the story of a 10.000 people protesting in Harlem, New York. Firstly                             
one has to acknowledge the physical distance embedded in the conveyed story, meaning that the                             
location of the protest (Harlem, New York) allows ‘the mediator’ to convey the story differently.                             
This difference can be understood, as pointed out by the very low presence of ­ed verb forms, in                                   
terms of significant social implication with the cause represented in the story; meaning that                           
through the language used in article nr. 10, the NY Times showed involvement or sympathy with                               
the cause of the protest. 
Further, one had to identify, other articles with a similar theme/topic and contrast the                           
presence of ­ed forms. In doing so, article nr. 8 and nr. 3 were chosen and used in the analysis. 
Article nr. 8, presents the story of the first acquittal on the charge of murder, has a                                 
presence of 71,8% ­ed verbs and article nr. 3, conveying the story in which the NAACP ​urges                                 
the national authorities to stop the white on black violence in Mississippi, has a presence of                               
82,4% ­ed verbs (fig. 1.3). Thus, one can associate in terms of themes, articles nr. 12 with nr. 8                                     
and nr. 10 with nr. 3; articles 12 and 8 communicate the decision of the jury; once on the count                                       
of murder (article 8) and secondly on the count of kidnapping (article 12). Articles 10 and 3                                 
cover the stories of social events, in relation with the murder of Emmett Till. 
Article nr. 8 as shown in fig. 1.1, is the closest to the established ​baseline (72,6%)                               
presence of ­ed form verbs, with a presence of 71,8% ­ed forms. Contrasting it with article nr.                                 
12, where there is a presence of 90% ­ed forms, one can associate the linguistic findings with the                                   
evolution of the newspaper’s position in relation with the case. Meaning that, the language used                             
by the NY Times in article nr. 12, in contrast with article 8, showed a significant increase in                                   
social distance, indexing the fact that the the newspapers position in regards with the subject,                             
changed. This confirms the existence of an ongoing social ​labeling ​process, and the fact that by                               
the language employed, the newspaper can both present its position and influence the reader’s                           
understanding process. 
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In article nr. 3 the high presence of ­ed forms (82,4%) indexes the fact that the NY Times                                   
displayed much more distance from the covered topic, compared with article nr. 10 (57,4%). One                             
can observe that when it came to the representation of a civilian protest taking place in one of the                                     
progressive (less segregated) parts of the US (article 10), the language used by the NY Times                               
suffers a great deal of change; compared with the coverage of the violent happenings from the                               
south (article 3). Thus one could say that through the language used in article 10, the NY Times,                                   
positions itself and its readers on the side of the ​oppressed. 
Considering the similar topics of the two pairs of articles (articles 8 and 12; article 3 and                                 
10) and the divergent/deviant numerical findings, an obvious question arises: ​why does the                         
language used in articles 10 and 12 differ so much from the one used in articles 3 and 8 in                                       
terms of ­ed presence? 
 
The fact that the analysis points out that there is a big difference in language use, and that                                   
the difference can be measured in ​social distancing with the help of the ­ed marker, is sufficient                                 
for the time being. As mentioned briefly earlier, social distancing, through the use of ­ed verb                               
forms, could be interpreted in terms of its causality, at least in a couple ways: on one hand, it                                     
could be that that the ‘mediator’ of the given newspaper articles, attempts to distance                           
herself/himself too much, or too little, from the subject reported; on the other hand, the                             
‘mediator’ tries to keep the reader of the newspaper, distant and uninvolved with the reported                             
story; or to involve the reader more than what is usually practiced. There is the possibility for                                 
both scenarios to exist simultaneously, having different input to the caused effect on its readers,                             
but this dimension of the problem goes beyond the papers limits. 
What is of importance is the fact that all the above mentioned possibilities involve the                             
creation and/or the maintenance of ​labels, through social distancing. The way in which these                           
labels​ are embedded in the texts, and ​silently​ delivered to the reader, could define them as ​traps.  
Further in the analysis the attention will turn to the social actors, and to their presence                               
and input to the story. The way in which these actors are represented in the newspaper articles,                                 
will hopefully, unveil more of the ​labeling​/trapping ​mechanisms. 
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In the following segment, a similar quantitative approach will be of use. The numerical                           
findings will point, if case being, to whose agency and interest are in play and how are they                                   4
presented.  
 
 
Social actors 
 
 
Keeping the focus on the two deviant articles (nr. 10 and 12) and their adjacent, in                               
themes, pairs (articles nr. 3 and 8). In figures 5.1 and 5.2, one can observe represented with pink                                   
the activated social actors and with yellow the passivated ones. The numerical findings index the                             
only the main social actors of the story, namely the two accused men in fig. 5.1 (Bryant &                                   
Milam) and the victim in fig. 5.2 (Emmett Till). 
4 agency is defined in the Oxford Dictionary of English as a thing or a person that acts to produce a 
particular result. 
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The graphs display the fact that the articles covering the two acquittal verdicts (nr. 8 and                               
12) activated, Bryant and Milam (the two men accused of murder and kidnapping) and                           
passivated Emmett. One could argue that there should be no surprise in the fact that the two                                 
accused men, are the ones who are activated, due to the fact that they are the ones who allegedly                                     
did the action​, and that Emmett Till was the one affected by their action.  
An alternative interpretation of the findings could say that by over activating Bryant and                           
Milam, the ‘mediator’ of the NY Times, attempts to portray the two men accused as guilty, thus                                 
taking and showing through the linguistic forms used, their position on who is to be blamed for                                 
the death of Emmett Till. Articles nr.8 and nr. 12, differ in terms of total verb count significantly,                                   
thus incapacitating a in depth comparison of the two. What can be observed is the fact that there                                   
is a consistent tendency to activate Bryant & Millam.  
The articles covering the social events (nr. 3 and 10), present different situations. Article                           
3 passivated both social actors, emphasizing the passivation of Emmett. There is no instance of                             
an active, agentive social actor in this article (nr. 3). On the other hand, in article nr. 10 the                                     
passivation of the two main social actors has increased slightly, compared with article nr. 3; the                               
slight increased number of passivated voices cannot point out to any significant findings. What                           
presents interest is the presence of one activated/agentive social actor of Emmett Till.                         
Considering the findings earlier mentioned, that article nr. 10, presents the lowest amount of                           
social distance (­ed verb form markers) one could interpret this one account of activation as a                               
possible determining factor which underlines the earlier findings; pointing to the fact that in this                             
article (nr. 10), through its linguistic forms, indexes a possible tendency for social implication on                             
behalf of the ‘mediator’ with the cause and social movement of the time, the Civil Rights                               
Movement.   
 
 
Nominalisation and social blurring 
What is of importance in relation with the process of ​labeling ​through language, is the                             
fact that, this social blurring, indexed by the presence of nominalisations in a piece of text, hides,                                 
conceals agency and interest. Meaning that the choice of linguistic forms used to describe a                             
social event in a piece of text, can contribute to the maintenance and, or contestation of the social                                   
status quo. For example if agency is concealed or not by the presence of nominalisations in a                                 
text, then the meaning transmitted to the reader suffers accordingly.  
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Figure 1.4 (appendix A), presents the total number of verbs (dark blue columns) and                           
nominalisations (red columns). Continuing on the same line, one has to focus on the findings                             
shown by the pair of articles previously identified as deviant, namely article nr. 10 ­ nr. 3 and nr.                                     
12 ­ nr. 8. Firstly, one has to further break down the articles according to the content amount, as                                     
determined by the amount of verbs present in the text (fig. 2.4, 3.4, 4.4, appendix A).  
Articles nr. 3 and nr 10, which covered social actions/protests related to the case of                             
Emmett Till, did not differ amongst each other in terms of nominalisations found in their texts,                               
but these two articles are the ones, from the lot, with the highest number of nominalisations in                                 
rapport to the total verbs present in the articles. As figure 1.4 displays, and with the use of a                                     
calculation, one can observe that these two articles had the highest percentual presence of                           
nominalisations from the 12 articles: article nr. 3 has a total of 34 verbs and 25 ​nominalisations,                                 
and article nr. 10 has 61 verbs and 40 nominalisation. Thus, the verbs are the grammatical units                                 
which are responsible for doing the action, and the nominalisations are the units responsible for                             
concealing who is doing the action, one can further say that article nr. 3 has approx. 74% of its                                     
content blurred and article nr. 10 has approx. 65% of its content blurred. We may say that the                                   
blurring of the discourse is concealing agency, thus hiding the responsibility of the social actors. 
Considering the themes of the happenings covered in these articles, one has to                         
acknowledge the fact that, the high presence of nominalisations, is conditioned by the fact that it                               
is not easy to identify who exactly is protesting. Even though these findings do not point out to                                   
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any relevant linguistic connection between nominalisation and the process of labeling, one can                         
consider this as a practical confirmation of the theoretical tool as provided by Fairclough and                             
Schleppegrell. 
 
Further, as it can be observed in the above mentioned figures, one can observe a                             
significant change (decrease), in the social blurring, from article nr. 8 to article nr. 12 (articles                               
which conveyed the two acquittal verdicts). Going along with the above mentioned ​convention,                         
in which the verbs are the ones responsible for doing the action, and the nominalisations are the                                 
units responsible for concealing who is doing the action, one can further say that article nr. 8 has                                   
approx. 50% and article nr. 12 has 28% of their content blurred. 
Considering the low presence of blurring agents, article nr. 12 one can point out to the                               
fact that article nr. 8 was displaying an increased potential of ​labeling; ​meaning that through the                               
increased number of nominalisations, the language used in article nr. 8 was confusing the reader,                             
thus, maintaining the social status quo of the time. 
 
  
 
2. CDA - Media Discourse - Language and Power 
In the analysis the markers (1) through (23) will refer to the elements of the text which                                 
are indexing the discourse elements (DD, ID, DD(S), UNSIG). The textual elements marked in                           
this manner are present in appendix ​E​. 
 
Description 
In this first part of the analysis we will be focusing the vocabulary and lexical fields                               
employed in the article nr. 1 ‘Slain Youth’s Body Seen by Thousands’. By looking at this article                                 
we may say in a first point that the main features of discourse to be found are synthesized in its                                       
title “Slain Youth’s Body Seen By Thousands(1)”. 
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The exhibition 
These features are concentrated in the word “Seen”. Indeed we may remark by reading                           
the article that the main action is the one of ‘seeing’, “Seen(1) the body was placed on view(2) to                                     
view the body(3) the casket was opened to public view(4) the body will remain on view(5) urged                                 
the viewers(6)”. The ‘mediator’ is faithful regarding what was the aim of the meeting, as in fact                                 
many people came to see Emmett Till’s dead body. Yet as he provides an important focus on the                                   
exhibition of the body, he does not give any detail on the damaged body of Emmett Till.                                 
Considering that in the process of conveying the story, the ‘mediator’ makes choices regarding                           
the type and amount of information he is going to relay to his audience (Fairclough 1995: 62) we                                   
can say that the ‘mediator’ deliberately chose not to describe Emmett Till’s body. 
We must also point out that the meeting understood from context, but not clearly                           
mentioned, marked as a social event. Indeed as the ‘mediator’ informs the reader of the crowd                               
attending the funeral services: “THOUSANDS(1); thousands of Negroes(2); an estimated 10000                     
persons(3)”. We may see that the ‘mediator’ is repeating and insisting on the number of people                               
that are attending the exhibition of Emmett Till’s body. Yet the ‘mediator’ is only referring to                               
“long lines”(4) “lines”(9). We can underline again the absence of any mentioning of a meeting or                               
gathering, even if we have details about the number and racial identity of the social actors                               
present.  
Before the conclusion of the article, the journalist refers to the fight for                         
African­American’s rights. This is to be seen when the minister is asking with insistence, or                             
“urging” (9), the audience to contribute to donate to the NAACP. As we may see the reason why                                   
one should donate is “so that this will not happen again (10)”. We could interpret that the reason                                   
to donate money inferred by the use of ​“this” ​(10) is not explained. The sympathy for the case                                   
and for the raising of funds could be understood as an undermining of the cause; by the omission                                   
of the violent and tragical characteristics of Emmett Till’s death in the article. 
 
The presentation of the social actors 
We may remark how the journalist chose to present the actors described in the article.                             
Firstly, Emmett Till is presented either as an inactive ‘body’ or as a ‘boy’. As we may see the                                     
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“YOUTH’S BODY(1), the body of Emmett Louis Till(3); the body(8); Negro boy(2); the                         
boy(5;6)”. We may remark in the description of the actors that the racial belonging is presented                               
as their main feature “Negro boy(2); thousands of negroes(2); a white woman(5); two white                           
men(6); Negro minister(9)”. It is important to stress upon the fact that racial profiling is the main                                 
feature to charachterize the social actor. Underlining the belonging to a minority or a community                             
is common in Ethnic News (Dijk 1993: 247). This draws on the tendency to create a distinction                                 
between the white majority, and the African­American minority (ibid.)  
Also there is a reductive tendency on behalf of the journalist, when he describes the thousands                               
of people attending the services as being only “Mourners and Curious(3)”. We shall also point                             
out the reference to the NAACP at the end of the article. The “Negro minister (9)” mention the                                   
fund raising organized by the NAACP. The presence of the militants of the NAACP is not                               
mentioned, we understand their investment in the event only through the quote of the preacher                             
(10). 
 
Emmett Till’s Murder 
Looking at how the case is illustrated, we must underline many aspects of what is                             
presented and what is omitted by the ‘mediator’. The murder case is depicted in one sentence                               
“The boy shot in the head and beaten, was fished out of a river near Money, Miss., Wednesday,                                   
three days after he reportedly whistled at a white woman in a Money store(5)”. This presentation                               
of the facts is concise and it presents the causes of death “shot and beaten”, the way and the                                     
location the body was found “fished out of a river near Money, Miss.”, and the reason of the case                                     
“after he reportedly whistled at a white woman”. Looking at this sentence in depths we find that                                 
the violence inflicted to Emmett Till Louis is minimized. Indeed “shot in the head and beaten(5)”                               
does not present the torture and mutilation Till underwent. We may also remark the inversion of                               
the chronological events, as Emmett Till had been tortured the night before he was brought to the                                 
river and shot in the head in the morning a bit after 7 am(as Milman and Bryant confessed in the                                       
Look magazine (“American Experience . The Murder of Emmett Till . Special Features | PBS,”                             
ONLINE, accessed 12.05.15). The choice of the term “fished out” must be underlined as well; it                               
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describes the action of pulling the body of Till out of the water in an inhuman way, being                                   
compared/associated with a fish.  
Finally in this sentence the verbs are in passive form “shot; beaten; fished out (5)” until                               
the active form “whistled (5)”. The subject of the sentence (5) is “the boy” and we may                                 
understand that his death is the consequence of having “whistled” at “a white woman” thanks to                               
the logical aspect provided by “after” and the verifiable “reportedly”. As we may see here, on                               
one hand there is a lack of information about the brutality of the murder, on the other hand the                                     
murder is presented as logical by the ‘mediator’. 
Moreover in the title and first sentence describing Emmett Till we may remark the use of                               
the verb ‘slain’ (1, 2). We could assume that this verb is usually used to describe the victory of                                     
good over evil, giving the death of Emmett Till an ambiguous interpretation. 
 
The Communists 
The conclusion of the article constructed by the ​mediator, is most interesting to analyze.                           
Indeed, the journalist decided to quote the words of the “Negro minister (8)”. The preacher is                               
urging the ‘viewers (9)’ to contribute to a fund ‘set up (9)’ by the NAACP but moreover he is                                     
informing of the involvement of communist militant through the mention of “Pamphlets”                       
distributed by communist militants. This information relayed by the ‘mediator’. 
In choosing to quote the “Negro minister”­ because he is an active member of the                             
Christian religious, an institution on which people, and moreover Christians, can rely on (Dijk                           
1993 : 247) ­ the journalist involves political and ideological meanings to the article. The                             
minister is warning the “viewers” (8) to “pay no heed” (12) to the communist messages and                               
instructions which have been passed on the night before the services. In the way communist                             
militants are described we may say that there is enmity in the sentences “Pay no heed. We don’t                                   
need Communists (12)” 
 
The Voices 
In this part we focus on the notion of ‘voices’. As we use Fairclough’s instructions to                               
analyze the ​mode of the text, we find that the main ​mode used in this article is UNSIG (from (1)                                       
to (9)), and that the only quotes to be seen are in DD(S) (10) and DD (11;12). The journalist                                     
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seems to be speaking in his own words and in this part decides to quote the minister. We can                                     
then identify two ‘voices’: the one of the journalist relying informations and the one of the                               
minister providing instructions. Yet as Fairclough informs us, the use of UNSIG is revealing the                             
low demarcation between the primary and secondary discourse, and DD is to be seen when the                               
speaker either associates or distances himself from the secondary source. In this case we may say                               
that the ‘mediator’ is using the UNSIG mode to vehicles his point of view and, the instances of                                   
DD are used to validate this point of view by an authoritative source (Fairclough 1995 ; 56). 
 
Interpretation 
This part of the analysis intend to present an interpretation from a critical stance. This                             
part of the analysis intends to dissect and interpret the discourse employed in this article, and to                                 
unveil what message may be relied in the choices of words, verbs and other linguistic                             
constituents. 
 
The exhibition 
This part of the article can be understood in different ways. First of all we may say that                                   
because of the insistence brought up by the ‘mediator’ over the scenery of the body and the                                 
number of participants, this exhibition of a young slaughter African­American was not a simple                           
service but an exhibition of the body of a “ [...] ​14­year­old Negro boy slain ​[...]​”​ (5). 
We see that the importance of the meeting is minimized as the “10000 persons (4)” are                               
gathering only for “viewing” the body of Emmett Till; the funeral is not presented as being                               
exceptional, as the ‘mediator’ does not represent the horribly damaged body of Till. This result                             
in an attenuation of the event and of the impact it can have on the reader. 
Moreover the presence of the NAACP is quickly mentioned and the people attending the                             
exhibition there are described as “mourners and curious”, this reduces the possibility for                         
supporters of the NAACP and other militants for African­American rights to be represented and                           
have their message promoted to the readers of the New­York Times. 
As we have seen the preacher “urging the viewers to contribute to a fund (8)” we remark                                 
that the purpose of the ‘fund’ mentioned by the ‘mediator’ (8) cannot be clearly understood by                               
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the reader as there is no clear information on the shocking scenery of Emmett Till’s body. This                                 
can testify a distanciation with the subject of the article, as van Dijk refers to Ethnic news as                                   
being often about the difference between ‘Us and Them’ (Dijk 1993 : 247). In our case ‘Them’                                 
represents the members and militants of the NAACP and more generally the African­American                         
community. This can be understood by the constant reference to complexion as being the main                             
feature of the persons described in this article.  
 
The depiction of the boy and murder case 
In describing Emmett Till and the murder itself we can remark that the mediator is not                               
involving himself in the case, furthermore we can feel a detachment regarding Emmett Till. This                             
can be seen in the vocabulary used to describe Emmett Till. As we have seen, the verbs “Slain”                                   
and “Fished out”, convey an ambiguous and somewhat dehumanizing effect thus creating a clear                           
gap between the reader and Emmett Till. By presenting the murder in a single sentence, and                               
reporting the crime as a logical result of Emmett Till’s insolence toward a “white woman” (5)                               
we can understand that the mediator distances himself with Till’s death. The way of conveying                             
the events, presenting the “white woman” as a victim, shifting the attention from Till to the                               
“white woman”. 
Finally, the chronological inversed construction “shot and beaten” diminishes the                   
violence and brutality of the murder. Moreover the absence description of the body can serve as                               
a proof for the decision made by ‘mediator’ not to associated with the events. 
 
‘Paying heed’ to Communists 
The fact that the ‘mediator’ is depicting the presence of “Communists” is most important                           
in understanding what are the hidden messages in this article. As we may see a differentiation                               
between ​Us and ​Them in ethnic news, here the differentiation as a cause of racial profiling is                                 
emphasized by the presence of the “communists”. Indeed there is a clear will from the ‘mediator’                               
to create a gap between the persons involved in the article and his readers. As Dijk underlines                                 
that Ethnic News present such ‘out­groups’ ­ in this case the communists ­ as being “different,                               
deviant and often dangerous” (Dijk 1993:247). We can sense an increased distanciation from the                           
‘mediator’ with the fact that he is mentioning both African­American protesters ­ through the                           
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nearly invisible mention of the NAACP (9) ­ or at least the African­American community, and                             
“Communists” (11;12). This emphasizes the gap between the ‘mediator’ and readers, and the                         
events and social actors presented. 
 
The voices 
The use of ​Modes in this article is pointing towards a blurring of voices; as indexed by                                 
the dominant presence of UNSIG (9 instances). The ‘mediator’ is not in clearly involving                           
secondary discourse in his speech until the very end by the mentioning of the “Negro                             
minister”(9). Then we can advance the fact that the ‘mediator’ is speaking in his own voice,                               
using mainly primary discourse. The “relation of solidarity” between the ‘mediator’ and the                         
‘reader’, and the “mystification of principal­ship” permits the ‘mediator’ to convey the message                         
as being representative also for the opinion/position of the audience. (Fairclough 1995:62) 
Quoting the “Negro minister (9)” in Direct Discourse is an important feature we shall                           
point out. The ‘mediator’ is separating himself, thus implicitly the audience, from the “Negro                           
minister”(9). 
The preacher is presented as the one who is urging the people to “contribute to a                                 
fund”(9) at the occasion of the funeral services. The lack of justification, presented in the article,                               
for such “fund” in the context of the funeral, in which the request is brought forward by the use                                     
of “urging”(9), could be interpreted as an attempt on behalf of the ‘mediator’ to ​label the activity                                 
of the “negro minister” as immoral.  
The minister is presented as being a part of the African­American minority “Negro                         
minister”, fact which could be understood by the audience as demeaning for the minister. This                             
could lower the impact of the minister’s opinion on the participants and the reader of the article.  
Yet if the ‘mediator’ is clearly distancing himself from the preacher the choice to rely on                               
the political message seen in (11;12) can be understood here as result of merged/combined ideas.                             
With the use of UNSIG or of DD, the ‘mediator’ is labeling the information as he wants to;                                   
information which further is delivered to the readers. 
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Explanation 
In the Explanation part we will try to understand what motivated the News Gathering                           
process; to try to understand the Social context and social cognition that motivated the discourse                             
production and interpretation of this article. 
Newsgathering process 
According to Dijk (1993:247) the News Gathering process is not only resulting from the                           
social cognition and social context of the mediator and his audience, but it is also an automatic                                 
process from the journalist to select newsworthy event to which the targeted audience would                           
relate.  
In order to understand the greater context and social attitudes toward the                       
African­American minority, we will refer to the transcription of the confession of the murder by                             
J.W. Milam and R. Bryant in the article written by W. B. Huie from the magazine ​Look                                  
(“American Experience. The Murder of Emmett Till. Special Features | PBS, ONLINE, accessed                         
12.05.15) 
 
Social context 
The year when Emmett Till was murder, the United States of America were undergoing                           
national and international conflicts; namely the internal Civil Rights Movement and the                       
international conflict known as “the Cold War”. As it will be pointed in the following segment,                               
the  two conflicts shaped the language and discourse of the ‘mediator’. 
We should point out that the segregation of African­American was still strongly defended                         
by the institutions; the Jim Crow laws were enduring more and more legal protest and attacks.                               
Indeed in between the years of 1954 and 1955 the cases depicted in Brown vs Board of                                 
Education succeeded in narrowing the power of segregation in America. Indeed the Supreme                         
Court ruled that the segregation was unconstitutional in these cases. (“History ­ Brown v. Board                             
of Education Re­enactment”, ONLINE, accessed 12.05.15.) 
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The murder of Emmett Till occurred on August 21st one year after the Brown vs Board                               
of Education cases (Ibid), thus it is commonsensical to assume that Segregation was still                           
anchored both in some institutions and in the minds of some American citizens. 
In the he “Cold War” context , within the US the House of Un­American Activities                             
Committee started to bring the conflict on American soil implying that “communist subversion”                         
was present and active in America. (“House Un­American Activities Committee, ONLINE,                     
13.05.15.) This subversion could be seen identified at the end of the article when the ‘mediator’                               
quotes the preacher warns the crowd of the Communists’ “Pamphlets”(11).  
 
Social cognition 
As mentioned, the testimony of Bryant & Milam underlines is representative of and for                           
the understanding of the social cognition of the time. Segregation was still active in the South of                                 
the United States, as one can easily observe by looking at the transcript of the confession:  
“As long as I live and can do anything about it, niggers are gonna stay in their place.                                   
Niggers ain't gonna vote where I live. If they did, they'd control the government. They ain't                               
gonna go to school with my kids. And when a nigger gets close to mentioning sex with a white                                     
woman, he's tired o' livin'. I'm likely to kill him”. (“American Experience . The Murder of                               
Emmett Till . Special Features | PBS, ONLINE, accessed 12.05.15) 
As we have seen the murder is presented as a logical consequence of Till’s insolence                             
toward a “white woman”(4) The gap between white Americans and African­Americans can be                         
easily understood as the racial profiling of social actors is presented as being the main label in                                 
the article.  
Based on the observations underlined in the current study, we may postulate that the                           
‘mediator’ is maintaining the “the political status quo and white dominance” as describe by                           
Dijk (1993:247). Hence we can assume that the language used by the NY Times actively yet                               
covertly maintains this status quo, by creating a clear differentiation between “Negroes” and                         
“Whites”. 
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Aim of the Article 
As pointed in the analysis, there are a number of discourse elements in this article are                               
pointing towards two main themes. The attenuation of the violence of the killing of Emmett Till,                               
and the importance of the funeral as a social meeting. The major use of UNSIG points to the fact                                     
that the ‘mediator’ is not clearly demarcating the ‘voices’ present in the article. This relationship                             
between the ‘mediator’ and the reader results in what can be described by Fairclough as the                               
mystification of principal­ship​. This encourages the audience to believe that their interests are                         
defended and shared by the ‘mediator’ whereas the ‘mediator’ is in fact defending the ideas of                               
the social­power holders (Fairclough 1995:63). Also Dijk testifies of the will from the elite to                             
maintain the status quo of white dominance (Dijk 1993:247) 
We can sense in this discourse that the labelling of the African­American community are                           
aiming at maintaining social inequity. 
 
VI. Conclusion 
 
The quantitative analysis points out a couple of labeling characteristics. Firstly, the social                         
distance, indexed by the ­ed verb form, underlines the capability of newspaper’s language either                           
to engage itself or its reader in social change(article nr.10), or to maintain the sociopolitical                             
status quo(article nr. 12) through a lack of implication. Still, considering the findings pointed out                             
by article nr 10, as being the most involved in social change, one can further say that this article                                     
could as well point to the exact opposite effect. Meaning that this closeness displayed in article                               
10, could be seen as a false display of support, considering the nature of the protest covered in                                   
the article . 5
The social actors and nominalisations point in a way to contradictory findings. The                         
increased activation of Bryant and Milam , pointing to their blame, is canceled by the high                             6
presence of nominalisations; In other words, one could say that, one hand, the language used by                               
the NY Times, shows traits of social consciousness, on the other hand it cancels it out by                                 
5 the fact that the 10.000 people were protesting in Harlem, made it easier for the ‘mediator’ to show 
sympathy. see page 25­26 
6 see page 26­27 
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blurring through nominalization, thus maintaining the status quo of the time (segregation,                       
inequality, etc… ) 
According to the analysis of the article ​SLAIN YOUTH’S BODY SEEN BY THOUSANDS                         
from September 4th 1955, we have seen that the ‘mediator’ can use different aspects of discourse                               
to perpetuate the labeling of social actors. 
The first to be pointed out is the use of Mode. By using the UNSIG the ‘mediator’ does                                   
not clearly refer to any specific ‘voice’. This blurring of ‘voices’ can relay the tendency from the                                 
‘mediator’ to present ideas and opinions as being the ones of the reader. The ‘mediator’ is                               
commonly believed to be the ​principal, ​the one whose ideas are presented in the article when in                                 
fact he is carrying out the ideas of social power holders (Fairclough 1995:62). 
Another aspect can be understood as Distanciation or Differentiation. This aspect of                       
discourse is common in what Dijk present as Ethnic News, it is the gap created by the ‘mediator’                                   
between ​Us ​and ​Them (Dijk 1993:247)​. ​It can be seen in the constant reference of the racial                                 
belonging of social actors, and the attenuation of the importance of social happening in relation                             
to the minority. As we have seen in the article, the social actors are constantly qualified by their                                   
complexion “negro” or “white”. Also the attenuation of events can be seen in the minimized                             
violence of Emmett Till’s murder. This Distanciation aims to distract the reader from the                           
importance of such social event, thus depriving him/her to sympathized with the minority. 
 
Both distanciation and the blurring of discourse are, to one extent, depriving the reader to                             
feel implicated in the matter of social change, and conveying the ideas of the powerful as being                                 
the ideas of ‘the common sense’. This is motivated, according to Dijk, by the need from the                                 
media institution to keep intact the “white dominance or socio political status quo”(1993:247) 
 
Discussion 
 
Limitations 
Firstly to enquire on the labeling process from the 1950’s US we had to establish certain                               
limitations. We decided to limit the study to the case of Emmett Louis Till’s murder as we                                 
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postulate that this case can be representative of the labeling process seen in the media coverage                               
at the time. The limitations of this study had to be self­imposed as indeed it is treating a societal                                     
issue; which can be regarded in many possible ways. In regard of the time frame chosen, we                                 
were looking at a process that took place aprox. six decades ago, meaning that it was set in a                                     
somewhat active segregationist society, different from what we experience in our day to day life. 
 
Contribution to the field and further research  
 
The contribution this study could have in the field of sociolinguistic, especially for media                           
studies, can result from the questioning of the process of labeling the social actors; thus                             
providing a better understanding of the responsibility and capability of a newspaper when                         
conveying social sensitive events. This study could also apply in many other types of discourse,                             
as Dijk refers to the role of the media as so:  
“The role of the mass media in the reproduction of racism in contemporary European and                             
North American societies is as fundamental as its general role in the political, social, and                             
ideological reproduction of modern societies.” (1993:241) 
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Appendix 1 ­ Theory of Humanities 
 
Writing about Theory of Humanities is somewhat a challenge, as some of us were asked                             
to mention this academic subject without having attended the class in relation to the topic.                             
Nevertheless we were provided the study description and thanks to help from the rest of the                               
group the task becomes more available. The subject Theory of Humanities is bound to                           
understand the proper use and mention of theories when addressing a research study. The use of                               
theories when tackling a study case or specific problem formulation can relate the need for the                               
student to provide a solid background to the topic under study. Thus theories are aiming at                               
consolidating the argumentation of a project, validating assumptions, and more generally guiding                       
the research group throughout the research. Relying on theories established by academicians                       
during a research strengthen the study. In this study we decided to apply convergent theories as                               
we were focusing on a specific Socio­Linguistic topic. The two theories used in our research                             
project Quantitative Textual Discourse Analysis and Critical Discourse Analysis permit us to                       
tackle the subject from to different side and build on that. The choice of theories is primordial as                                   
a theory which would not fit a topic could lead the research to fail. 
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